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NEREDE O ESKİ HAREKET
Bir süre öncesine kadar Edirne'nin Bostanpazar I teri, işleyebilecekleri kadar otları satırı alarak, işçile- 
Meydanı'nda sabahın ilk ışıkları ile hareket başlardı, rine teslim ederlerdi. Ancak şimdi bu işin eski 
Süpürgeciler Hanı'nda o gün işlenecek olan süpür- hareketliliği kalmadı. Öyle ki, artık köylü bile, süpür­
ge otları, at arabalarıyla hana taşınır, dükkân sahip- | ge otu üretmekten vazgeçmiş durumda...
Edirne'nin boyacıları 
ile süpürgecileri bitti!
EDİRNE denince, akla ilk Er- meydanı, Kırkpınar gelir 
şüphesiz. Ama iki şey daha 
vardır ki, onları da es geçme­
mek gerekir. Daha doğrusu ge­
reklidir, çünkü bu kentin diğer 
simgelerinden olan boyacılık 
ve süpürgecilik tarihe karıştı 
karışacak.
Önce boyacılıktan söz ede­
lim... O boyacılık ki, “Edirne'nin 
boyacısı” sözleriyle türkülere 
bile girmiştir. İşte bu meslekten 
kala kala tek 45 yaşındaki Ah­
met Özdil kaldı... "Bu iş bir sa­
nattır, elim fırça tutana kadar 
yapacağım ” diyor ama ya son­
ra?...
Gelelim süpürgeciliğe... O 
da teknolojiye yenik düştü ve 
150 yıllık geçmişi olan süpürge­
ciler, birer ikişer imalathanele­
rine kilit vurmaya başladı. 50- 
yıldır süpürge imal eden İsmail 
Koca, mesleğin kendisine ba­
badan geçtiğini belirtiyor ve 
bakın neler anlatıyor:
"Eskiden aileler süpürgeci- 
lere kız vermek için yarışırlardı. 
Elimizde geçerli olan çok iyi bir 
mesleğimiz vardı. Şimdi ise 
hiçbir geleceği olmadığı için, 
gençlerimize kız bile vermiyor­
lar. Gelecek vaat etmediği için, 
gençlerimiz de bu işe ilgi gös­
termiyor. Gelen çırak, ancak bir 
hafta çalışıyor, ondan sonra iş­
ten ayrılıyor. Eskiden çok iyi 
para kazanıyorduk. Şimdi dük­
kân sahipleri kazanmıyor. Bu 
yüzden yanlarında çalışana da 
az para veriyorlar. Bir kişi, 300 
liraya süpürge bağlıyor. En faz­
la çalışsa, günde 60-70 süpür­
ge bağlayabilir. Tabii bu yılın 
her ayında aynı iş olmadığı 
için, çoğu zaman boğaz toklu­
ğuna çalışılıyor."
Evet Edirne'nin süpürge 
ustaları, Türkiye'nin süpürge 
ihtiyacının yarısını karşılama 
gururunu hâlâ yaşıyorlar, ama 
teknolojinin pek yakında kendi­
lerini yeneceğinin de bilincin­
deler.
BOYACILARIN SON TEMSİLCİSİ
Edirne'nin ünlü boyacılarının son temsilcisi olan Ahmet Özdil, 32 yıldır 
aralıksız fırça sallıyor. 12 nüfusu ayakkabı boyacılığı yaparak geçindiren 
Özdil, boya sandığı başında akrobatik hareketler yaparken, meslek sırrını 
da anlatıyor: "İyi boya için ayakkabı iyice temizlenmelidir. Ben önce 
aseton ite temizleyip, sonra boya sürüyorum. Daha sonra, iyice fırçalayıp, 
duruma göre cila ya da bademyağı kullanıyorum." Bir çift ayakkabıyı 
cinsine göre 2 ila 7 bin lira arasında boyayan Ahmet Özdil, Edirne'ye 
geldiğinde kendisine mutlaka uğrayan özel müşterileriyle övünüvnr
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